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Aዊቇᩞ 6 ⚂ 150ฬ ዊ㧝=1 ዊ㧞=1 ዊ㧟=1 ዊ㧠=1 ዊ㧡=1 ዊ㧢=1 
Bዊቇᩞ 13 ⚂ 380ฬ ዊ㧝=2 ዊ㧞=3 ዊ㧟=2 ዊ㧠=2 ዊ㧡=2 ዊ㧢=2 
Cਛቇᩞ 13 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=5 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Dਛቇᩞ 12 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Eਛቇᩞ 12 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Fਛቇᩞ 25 ⚂ 830ฬ ਛ㧝=8 ਛ㧞=7
Gਛቇᩞ 8 ⚂ 250ฬ ਛ㧝=2 ਛ㧞=3 ਛ㧟=3
Hਛቇᩞ 16 ⚂ 500ฬ ਛ㧝=6 ਛ㧞=5 ਛ㧟=5
Iਛቇᩞ 11 ⚂ 350ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=3
Jਛቇᩞ 15 ⚂ 570ฬ ਛ㧝=5 ਛ㧞=5
Kਛቇᩞ 6 ⚂ 150ฬ ਛ㧝=2 ਛ㧞=2 ਛ㧟=2



































































㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌
7. ⚊ᓧ䈇䈒ᢎ⑼ᜰዉ䈏䈪䈐䉎 .81 -.07 .11 -.07 -.01 -.16
3. ⥄ಽ䈱ᜰዉ䈱ലᨐ䈏ሶ䈬䉅䈮⷗䉌䉏䉎 .76 .02 -.16 -.04 .05 .15
6. ⥄ಽ䈭䉍䈱ቇ⚖⚻༡䈏䈪䈐䉎 .69 .02 -.14 .02 .07 .13
1. ᕁ䈇䈬䈍䉍䈱᝼ᬺ䈏䈪䈐䉎 .67 .13 -.08 .12 -.02 .00
9. ⋡ᮡ䈮ᔕ䈛ㆡಾ䈭ᜰዉᴺ䉕↪䈇䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .67 -.22 .21 .00 .00 .12
4. ⥄ಽ䈱ᜰዉ䈮ኻ䈚䇮ሶ䈬䉅䈏ᚻ䈗䈢䈋䈱䈅䉎෻ᔕ䉕䈜䉎 .65 .06 -.15 .10 -.02 .19
18. ᏷ᐢ䈇ᢎ䈋ᣇ䈏䈪䈐䉎 .61 .07 .10 .22 -.28 -.17
5. ሶ䈬䉅䈢䈤䈱෻ᔕ䈎䉌ᜰዉ䈱઀ᣇ䉇㑐䉒䉍ᣇ䈏䉒䈎䉎 .56 .07 -.14 .00 .05 .15
2. ሶ䈬䉅䈱᳇ᜬ䈤䈏ℂ⸃䈪䈐䉎 .55 .03 -.19 .32 .09 .02
19. ห௥䈱వ↢䈎䉌ᄙ䈒䉕ቇ䈹䈖䈫䈏䈪䈐䉎 -.50 .40 .22 .20 .00 .12
12. ᝼ᬺ䉕ㅢ䈚䈩䇮䈠䈱ሶ䈮ᔕ䈛䈢૗䈎䉕ᢎ䈋䉌䉏䉎 .49 -.04 .21 .09 -.09 .02
13. ᣂ䈚䈇␠ળ䈱ᵹ䉏䉕䈫䉌䈋䈩䇮ㆡಾ䈭ᜰዉ䈏䈪䈐䉎 .46 -.09 .33 -.11 -.03 .11
14. ⥄ಽ䈱ᓎഀ䈏૗䈪䇮੹䉇䉎䈼䈐䈖䈫䈲૗䈎䈏䉒䈎䉎 .46 .04 .12 -.16 .09 .33
11. ሶ䈬䉅䈱ℂ⸃ജ䈮ᔕ䈛䇮⥄ὼ䈮ᜰዉᴺ䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .38 -.02 .14 .20 -.08 .05
36. ᢎ⢒䈱ኾ㐷ኅ䈫䈚䈩⹶䉍䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .38 .28 .26 -.10 .12 -.16
26. 䈖䈱ቇᩞ䈱৻ຬ䈫䈚䈩⹶䉍䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .11 .83 -.10 -.05 -.03 .11
25. Ფᣣ䈱઀੐䈮ᒛ䉍ว䈇䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎 .09 .75 -.04 -.07 .07 .11
35. ⥄ಽ䈱ቇᩞ䈮ḩ⿷䈚䈩䈇䉎 -.07 .63 .08 .22 -.05 .00
29. 䈖䈱ቇᩞ䈮৻૕ᗵ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .02 .62 .12 -.03 -.01 .02
31. 䈪䈐䉎㒢䉍䈖䈱઀੐䉕⛯䈔䈢䈇 .00 .49 .14 -.09 .14 -.03
28. Ფᣣ䈱઀੐䈮⥝๧䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .02 .49 .32 -.07 .13 -.03
38. ⥄ಽ䈱ቇᩞ䉕ੱ䈎䉌ᖡ䈒⸒䉒䉏䈢䉌⥄ಽ䈱䈖䈫䉕⸒䉒䉏䈢䉋䈉䈪ਇᗢᔟ䈪䈅䉎 -.03 .46 -.22 .07 -.08 .03
30. ቇᩞౝ䊶ᄖ䈪ⴕ䉒䉏䉎⎇ୃળ䈮Ⓧᭂ⊛䈮ෳട䈚䈩䈇䉎 -.05 .00 .71 -.08 -.03 -.02
27. ᥉Ბ䈎䉌ᣂ䈚䈇ᜰዉᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈩䈇䉎 .19 .09 .59 -.09 -.09 -.10
33. 䈘䉌䈮㜞ᐲ䈭ኾ㐷⡯䈫䈚䈩䈱⍮⼂䊶ᛛ⢻䉕り䈮䈧䈔䈢䈇䈫ᕁ䈦䈩䈇䉎 -.27 .21 .56 .05 -.06 .00
8. ⥄ಽ䈪⋡ᮡ䉕䈢䈩䈩ታ〣䈚䈩䈇䉎 .20 -.21 .53 .11 .20 .16
24. ᥉Ბ䈎䉌ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ᦠ‛䉕⺒䉖䈪䈠䉏䉕ታ〣䈮↢䈎䈚䈩䈇䉎 .00 -.14 .53 .21 -.04 .09
39. ሶ䈬䉅䈱෻ᔕ䉕ᓙ䈧䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .03 -.04 -.08 .64 .09 -.13
16. 䈬䈱ሶ䈬䉅䈮䉅⦟䈇ὐ䉕⷗䈧䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .12 .11 .03 .49 .02 .07
17. ሶ䈬䉅৻ੱ䈵䈫䉍䈱୘ᕈ䉕ዅ㊀䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .18 .07 .02 .48 -.11 .00
10. ᛼䈚ઃ䈔䈢䉍⢿䈚䈢䉍䈚䈭䈇䈪䇮ሶ䈬䉅䉕ᜰዉ䈚䈩䈇䉎 .02 -.13 .17 .43 .24 .05
34. ઀੐ਛ䈮⪭䈤⌕䈎䈯ᔃℂ⁁ᘒ䈮ᖠ䉁䈘䉏䈢䈖䈫䈏䈅䉎 .08 .01 .09 .04 -.78 -.11
37. ห௥䉇↢ᓤ䈱㗻䉕⷗䉎䈱䉅ህ䈮䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉎 .10 -.04 -.09 -.20 -.64 .09
32. ᦺ⿠䈐䈢ᤨ䇮䈠䈱ᣣ䈱઀੐䈱䈖䈫䉕⠨䈋䈩䈉䉖䈙䉍䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉎 -.28 -.06 .11 -.04 -.59 .27
22. 䈘䉁䈙䉁䈭႐㕙䈪ᄬᢌ䈫෻⋭䉕➅䉍㄰䈜䈖䈫䈮䉋䈦䈩ᚑ㐳䈚䈩䈐䈢 .33 .09 .09 -.04 -.12 .56
23. ᢎ⢒⚻㛎䉕Ⓧ䉃䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮⥄ಽ⥄りੱ㑆䈫䈚䈩ᚑ㐳䈪䈐䈢 .27 .13 -.06 -.01 .00 .52
࿁ォ೨䈱࿕᦭୯ 9.42 3.32 2.13 1.92 1.74 1.31











































ޟᢎ⢒ᜰዉ߳ߩ⥄ାޠ࿃ሶ 3.26  (.52) 3.33  (.52)  t=2.45 *
ޟቇᩞ߳ߩḩ⿷ᗵޠ࿃ሶ  3.78  (.54)  3.81  (.57) t= .85 
ޟᢎ⢒߳ߩะ਄ᔃޠ࿃ሶ  3.45  (.60)   3.47  (.64) t= .55 
ޟሶߤ߽ਛᔃߩᢎ⢒ⷰޠ࿃ሶ   3.65  (.51)   3.71  (.56) t=2.39 *
ޟ઀੐߳ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕޠ࿃ሶ   2.45  (.85)   2.50  (.95) t= .78 

















































































































































5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 










5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 












5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
10㗄⋡(4 point scale) 
10㗄⋡(4 point scale) 











































޿߆ߚߚ޽㧙޿ߚ߼ߟ       㧕ォㅒ㧔޿ᥧ㧙޿ࠆ᣿
޿ࠈߒ߽߅㧙޿ߥࠄ߹ߟ    㧕ォㅒ㧔޿ߒߥߣ߅㧙ߥ᳇ర












㧕ㅒ㧔ߥ߼ߓ߹߰㧙ߥ߼ߓ߹      ޿ߒ߽ߩߚ㧙޿ߥࠅࠃߚ

















































































ޕࠆߥߦ቟ਇߦߩ޿ߥ߽ߢ૗   ޕࠆߔ࡜ࠗ࡜ࠗߦߩ޿ߥ߽ߢ૗
ޕࠆ޿ߡߒᒛ✕߽ߡߣ   ޕࠆߥߊߚ߮ตߢჿᄢߊߥߣ૗
ޕ޿ߥߊߒᭉ߽ߡ޿ߡߒࠍ૗        ޕ޿ߒ኎ߊߥߣࠎߥ

































































































n=1   20.0% 
n=4   80.0% 
 - 
 - 
n=6   100% 
 - 
 n=1   16.7% 
n=4   66.7% 





n=2   40.0% 
n=2   40.0% 
n=1   20.0% 
n=1   16.7% 
n=4   66.7% 
n=1   16.7% 
n=3   50.0% 







n=4   80.0% 
n=1   20.0% 
 -
n=2   33.3% 
n=4   66.7% 
  - 






  - 
n=5   100% 
 - 
 -
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
 -
n=5   83.3% 





n=2   40.0% 
n=3   60.0% 
 - 
 - 
n=5   83.3% 
n=1   16.7% 
n=1   16.7% 





n=2   40.0% 
n=3   60.0% 
 - 
 - 
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
n=2   33.3% 
n=4   64.7% 
 - 
⴫ 7-2. tᬌቯߩ⚿ᨐߦࠃߞߡಽߌࠄࠇߚࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߏߣߩࠢ࡜ࠬᢙ㧔ਛቇᩞߩቇᐕ೎㧕





n=12  30.8% 
n=24  61.5% 
n=3    7.7% 
n=3    7.3% 
n=23  56.1% 
n=15  36.6% 
  - 
n=16  53.3% 





n=19  48.7% 
n=13  33.3% 
n=7   17.9% 
n=8   19.5% 
n=24  58.5% 
n=9   22.0% 
n=1    3.3% 
n=13  43.3% 





n=4   10.3% 
n=26  66.7% 
n=9   23.1% 
 -
n=21  51.2% 
n=20  48.8% 
  - 
n=7   23.3% 





  - 
n=30  76.9% 
n=9   23.1% 
 -
n=32  78.0% 
n=9   22.0% 
 -
n=21  70.0% 





n=13  33.3% 
n=23  59.0% 
n=3    7.7% 
n=4    9.8% 
n=35  85.4% 
n=2    4.9% 
n=22  73.3% 





n=11  28.2% 
n=27  69.2% 
n=1    2.6% 
n=3    7.3% 
n=36  87.8% 
n=2    4.9% 
n=4   13.3% 
n=24  80.0% 





n=4   17.4% 
n=13  56.5% 
n=6   26.1% 
n=1    5.0% 
n=13  65.0% 
n=6   30.0% 
n=1    6.7% 
n=5   33.3% 





n=9   39.1% 
n=12  52.2% 
n=2    8.7% 
n=3   15.0% 
n=15  75.0% 
n=2   10.0% 
n=1    6.7% 
n=11  73.3% 






n=3   23.1% 
n=9   69.2% 
n=1    7.7% 
n=2   18.2% 
n=7   63.6% 
n=2   18.2% 
 - 
n=4   66.7% 





n=3   23.1% 
n=6   46.2% 
n=4   30.8% 
n=2   18.2% 
n=9   81.8% 
 - 
 - 
n=4   66.7% 






n=24  96.0% 
n=1    4.0% 
 - 
n=21  91.3% 
 n=2    8.7% 
n=2   11.1% 
n=14  77.8% 





n=8   22.9% 
n=24  68.6% 
n=3    8.6% 
n=3    9.4% 
n=28  87.5% 
n=1    3.1% 
 - 
n=20  76.9% 





n=3    8.6% 
n=31  88.6% 
n=1    2.9% 
n=2    6.3% 
n=30  93.8% 
 - 
 - 
n=25  96.2% 














































































































































஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟㻞 㻟㻚㻞㻠 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻟㻣 㻟㻚㻟㻝 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻟㻞 㻟㻚㻝㻤 㻟㻚㻜㻝 㻟㻚㻝㻢 㻞㻚㻥㻝 㻟㻚㻞㻢
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻣㻢
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻢㻤 㻞㻚㻥㻜 㻞㻚㻥㻣 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻣㻟 㻞㻚㻤㻢 㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻢㻠 㻞㻚㻢㻡 㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻥㻠
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻝
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻥 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻜㻟 㻟㻚㻞㻣 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻞㻝 㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻝㻟 㻞㻚㻤㻠 㻟㻚㻝㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻡㻣 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻠
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻥 㻟㻚㻝㻢 㻞㻚㻥㻤 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻝㻥 㻟㻚㻞㻞 㻟㻚㻜㻜 㻟㻚㻝㻜 㻞㻚㻥㻡 㻟㻚㻝㻜 㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻜㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻣㻞 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻤㻜 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻤㻞 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻤㻟
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻣 㻞㻚㻤㻡 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻞 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻝 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻜 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻡
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻣㻞 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻡㻣
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻣㻤 㻞㻚㻡㻥 㻞㻚㻤㻜 㻞㻚㻣㻡 㻞㻚㻢㻤 㻞㻚㻠㻜 㻞㻚㻞㻢 㻞㻚㻝㻢 㻞㻚㻝㻢 㻞㻚㻝㻞 㻞㻚㻝㻟
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻣 㻜㻚㻡㻥
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻠㻚㻜㻢 㻠㻚㻝㻝 㻟㻚㻣㻤 㻟㻚㻥㻡 㻟㻚㻢㻠 㻟㻚㻥㻣
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻣㻡
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻠㻝 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻜㻢 㻟㻚㻜㻥 㻟㻚㻝㻤
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